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Складність і суперечливість 
соціально-економічного й політич­
ного розвитку України зумовлю­
ють потребу в теоретичному ос­
мисленні й розробці науково об­
Грунтованого інструментарію , за 
допомогою якого можна зробити 
ефективнішим процес державної 
розбудови . Без теоретичного 
знання, що безпосередньо слугує 
конкретній державотворчій прак­
тиці , неможливе виконання стра­
тегічного завдання - побудови 
демократичної держави й грома­
дянського сусп ільства на теренах 
країни . 
Сьогодні відчувається гос­
трий дефіцит узагальнюючих 
досліджень щодо концептуалі­
зації засад державної політики в 
реальному соціально-економіч­
ному й соціокультурному середо­
вищі, що характеризується висо­
кою динамікою соціальних про­
цесів. Дотепер не створено їІ роз­
горнутої теоретичної моделі , не 
повною мірою визначено її 
змістовні , структурні й функціо­
нальні особливості, не розробле­
но ефективного концептуального 
механізму її формування і 
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здійснення . Це значно ускладнює 
проведення реформаційних сус­
пільних перетворень, актуалізує 
проблему надання їм чіткішої 
соціальної спрямованості, дина­
мізму й ефективності. 
Дискусія з приводу об'єкта , 
предмета, обсягу та інших харак­
теристик політики держави у 
сфері протидії й запобігання зло­
чинності, тобто кримінологічної 
політики , в науковій літературі 
точиться вже давно. Провідні на­
уковці , зокрема М.М. Бабаєв [1] , 
П .С. Дагель [2], І.М . Даньшин [3], 
В. С. Зеленецький [4], А.Ф. Зелі­
нський [5], та інші , робили спро­
би на абстрактно-методологічно­
му та прикладному рівнях визна­
чити методологічне підгрунтя , 
характерні риси, концептуальні 
принципи , методи опрацювання і 
втілення в практику діяльності 
правоохоронних органів стратегіч­
них напрямків та окремих засад 
політики у сфері запобігання зло­
чинності. 
У період поступового перехо­
ду від однієї соціально-економіч­
ної формації до наступної, що 
сприяє певній мінливості соціаль-
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них умов, кримінологічній політиці 
це ржави належить бути динаміч­
ною, мати певні механізми ко­
рекції тих чи Інших напрямків, а 
державні програми повинні поділя­
тися на загальнонацюнальні та 
регіональні (місцеві) Загальнона­
ціональні (довгострокові. орієнто­
вані на віддалену перспективу) 
мають охоплювати найбільш за­
гальні питання державної стра­
тегії в рамках національної без­
пеки регюнальні (місцеві) - оріє­
нтуватись на територіально об­
межений соціум 1 можуть у дос­
татньому обсязі забезпечуватись 
1 матерІально , і фІнансово за ра­
хунок мІсцевих бюджетів Резуль~ 
татианість таких програм буде 
ВИЩОЮ ПОрІВНЯНО З ІСНУЮЧИМИ , 
що страждають гігантоманією й 
не мають достатнього ні науково­
го, ні інформа~йного, НІ ресурс­
ного забезпечення. Такий підхід 
цозволить накреслити соціально 
значущі стратегічні цілі й напрям­
ки , визначити механізми й межі 
ціяльності окремих структур та 
інститутів суспільства й держави, 
розробити дійову, реалістичну 
кримінологічну політику остан­
ньої При цьому акцент повинен 
робитись на створення компакт­
них цільових репанальних 1 пред­
метно-функціональних програм -
протидІі як факторам саме зло­
чинностІ , так 1 фоновим явищам 
Загальною й необхідною умо­
вою для втІлення в життя держав­
ної кримінологічної полпики є 
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формування реального уявлення 
про крим іногенну ситуацію в 
кра,.ні. Для цього слІд створити 
дослідницьку базу само1 кон­
цепції такої політики. ввести по­
стійний кримінолопчний моніто­
ринг чинного й перспективного 
законодавства (не тільки кримІ­
нального. а й конституційного 
адміністративного, цивільного та 
ін .) з точки зору його антикримі­
ногенності й загальної узгодже­
ностІ з нею, nровадити регулярні 
віктималогічнІ дослідження Це 
завдання не може бути вирішено 
без уявлення державної криміно­
лапчної ПОЛІТИКИ ЯК ДІЯЛЬНОСТі , 
складниками якої виступають ії 
концептуальні засади, принципи 
розробки і впровадження , субєкти 
й об'єкти . 
З урахуванням мінливості 
соціально'і ситуації елементом 
тако1 політики слід вважати роз­
робку принципів і механізмІВ ре­
ального втілення теоретичних 
набутків у практику суб'єктів реа­
лізації-як державних і представ­
ницьких інститутів, так і інститутів 
громадянського суспільства 
Ефективна кримінологічна 
політика держави - це насампе­
ред поновлення порушених прав 
жертви злочину, відродження 
соціально-позитивних якостей 
населення. що в кінцевому ре­
зультаті неминуче призведе до 
зміцнення правопорядку. Досяг­
нути цього неможливо без додер­
жання основних, базових nрин-
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циnів Ті формування й функціону­
вання. Вихідним постулатом при 
визначенні фундаментальних 
принципів державної криміноло­
гічної полІтики є пошуки саме тих 
із них, які найповніше вІдобража­
ли б природу такої діяльності дер­
жави , їі завдання й функції. До 
таких, з нашої точки зору, треба 
ВІднести нижченаведені: 
1. Принцип науковості пе­
редбачає об'єктивний аналіз за­
кономІрностей розвитку суспіль­
ства й соціальних явищ, які спри­
яють існуванню. функціонуванню 
та відтворенню злочинності . й 
опрацювання на цьому під~рунті 
стратеnr· й тактики впливу на неї. 
Він має реалІзовуватись на стадії 
як законотворчості . так і правоза­
стосування . Це зумовлено тим, 
що віднесенням тих чи інших 
діянь до кола злочинних і карних 
законодавець побічно впливає на 
коливання рівня злочинності та 
змІну в Ті структурІ . У випадках, 
якщо без достатнього наукового 
обфунтування криміналізується 
будь-яка форма протиправної 
поведінки, по-перше, неповною 
МІрою реалІзується невІДво­
ротність відповідальності. а по­
друге, відволІкаються людські й 
матерІальнІ ресурси, що в ціло­
му тягне за собою зниження 
ефективності впливу на зло­
чиннІсть. На стадіІ ж правозасто­
сування додержання цього прин­
ципу дозволяє чіткіше й конкрет­
ніше відокремлювати основні на-
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nрямки попереджувального впли­
ву, точніше прогнозувати розви­
ток ситуаціІ, оптимізувати ресур­
си і здійснювати управлінські за­
ходи, ЯКІ максимально відповІДа­
ють об єктивному розвитку 
Впровадження цього принци­
пу- це не тільки адекватна реак­
ція на об'єктивну реальність, а й 
коригування стратегічних на­
прямків і практичних заходІВ реа­
пізації кримінологічної політики 
цержави. Результатом цього мо­
жуть бути юридично об~рунтован1 
й відповідаючі чинному законо­
цавству висновки й оцІнки , що, у 
свою чергу, дозволить приймати 
оптимальні правові й управлінські 
рішеННЯ. Але ПОСТІЙНИЙ МОНІТО­
РИНГ поруч з кримінальним і кри­
мінально-виконавчим повинен 
Існувати 1 в інших галузях законо­
давства Адже кримінологія є 
юридичною наукою не тільки 
тому, що вивчає злочинність , а й 
у силу своєї загальної спрямова­
носТІ на аналіз ефективності 
саме правової організації суспіль­
них ВІДНОСИН (6, С. 20) і суспіль­
НОГО буття З МеТОЮ МіНІМіЗаЦІІ за­
собаМИ правового реагування дій 
чинників. що сприяють наявності 
й відтворенню злочинності. 
2 Принцип системності ста­
новить систему наукових і прак­
тичних засобів 1 заходІв на всіх 
стадіях розроблення , впровад­
ження й реалізацІї державної кри­
мінолопчної політики, встанов­
лення інтегрованих зв'язкІв між 
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різноманітними наnрямками. 
об'єктами й суб'єктами здійснен­
ня соцІальної полпики держави, 
системної взаємозумовленості і 
взаємодії різних цільових і стра­
тегічних nрограм їі діяльностІ. 
З Принцип законності реалі­
зує загальний для правової дер­
жави nринцип верховенства nра­
ва й верховенства закону щодо 
інших видів правового реагуван­
ня. На nрактицІ його втілення 
~рунтується на заснованості дер­
жавної nолітики на конституцій­
них nідвалинах ЗдІйснення ж 
кримінологічної політики повинно 
nроходити виключно в рамках, 
установлених чинним законодав­
ством а стратегічні наnрямки й 
тактичні заходи та засоби мають 
бути закріnлені на законодавчо­
му рівні. При цьому обов'язковою 
умовою вистуnають додержання 
й забезпечення законних nрав та 
інтересів усіх членів сусnільства 
4. Принцип реальності виn­
ливає з вимоги базування дер­
жавної кримінологічної nолітики 
на всебічному дослідженні реаль­
ного СТаНу ЗЛОЧИННОСТІ Й ОЦіНКИ їі 
латентного складника, а також 
наявних можливостей усіх 
суб'єктів реалізації такої nоліти­
ки, nрактичного впровадження 'іі 
стратегічних наnрямків і тактич­
них завдань. 
5. Принцип утилітаризму 
nолягає в тому, що цій nолітиці 
належить мати стійку nрагматич­
ну орієнтованість і бути спрямо-
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ваною на вирішення не тільки 
нагальних очевидних і не­
відкладних завдань, а й на пер~ 
елективний розвиток як самої 
nолІтики. так і nрактичних заходtв 
ІЇ втілення в життя 
6. Принцип економічноїдоціль­
ності nоходить з того , що будь­
який конкретний злочин, вид зло­
чинностІ чи злочинність загалом 
в кінцевому nідсумку досить 
відчутно вnливає на економічні 
відносини. Він передбачає впро­
вадження таких заходів реагуван­
ня, які nри максимальній їх ефек­
тивності були б достатніми й не 
вимагали для цього значних ма­
теріалЬt-Іих, фінансових і людсь­
ких ресурсів. 
7. Принцип комплексності 
зумовлюється природою злочин­
ності як явища, на яке повинна 
бути сnрямована така nолітика 
Чинники, що впливають на існу­
вання й самовідтворення злочин­
ності , самі по собі є комnлексни­
ми і випливають з багатьох нега­




ру. Він nолягає в широкому зас~ 
тасуванні не тільки сnеціальних 
методів і заходів , розроблених 
кримінологІєю в рамках теорї1 
поnередження злочинності, а й 
економічних ІДеологічних. мо­
ральних, організаційних та інших 
важелів. 
8. Принцип конкретності 
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має на увазі виявлення найбільш 
актуальних стратегічних на­
прямків політики , визначення без­
посередніх суб'єктІв і заходів за­
побіжної дІяльності, їі форм і ме­
тодів , строків виконання і контро­
лю за виконанням запланованих 
дій . 
9. Принцип гуманізму вико­
ристовується не лише в сучасній 
науці і не тільки вчені або nолітичні 
підери , а й носії буденної свідо­
мості вже звикли оперувати цим 
поняттям. Але слід констатувати , 
що чіткого осмислення цього 
принципу, на жаль, бракує. 3 ог­
пяду на стратегічні напрямки й 
засоби реалізації кримінологічної 
політики держави, підкреслимо , 
що змістовним його наповненням 
повинно бути визнання людини 
найвищою соціальною цінністю й 
ціллю суспільного розвитку. Іна­
кше кажучи, всі процеси й інсти­
тути (влада, наука. освіта, куль­
тура , гроші , мистецтво тощо) ма­
ють бути підпорядковані цьому і 
служити засобами стосовно кож­
ного індивіда як цілі такого роз­
витку. 
1 О. Принцип динамізму вип­
ливає з мінливої природи злочин­
ності, як явища, що постійно і 
швидко розвивається. Вона інтег­
рується із соціальним буттям ди­
намічного суспільства та його 
інститутів, які, у свою чергу, також 
не знаходяться в статичному 
стані , а активно еволюціонують, 
як того вимагають соціальнІ по-
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треби. Динаміка об'єкта впливу 
на суспільство має корелювати­
ся із способами й засобами остан­
нього, стратегія й тактика - кори­
гуватися ІЗ заходами економічно­
го, політичного, внутрішньо- й зов­
ніuньополітичного характеру. 
11 . Принцип постійності 
тісно пов'язаний з попереднім . 
його сутність полягає у вимозі 
проведення практичної реалізації 
стратегічних напрямків криміно­
логічної політики держави не кам­
паніями (переважно з гучними 
назвами , як павелось в Україні) , 
з притаманними такому nідходу 
фазами спадів і підйомів, а постійно, 
рівномірно й повсякденно. 
12. Принцип стратегічної 
цілісності означає чітке визна­
чення довгострокової державної 
стратегїі, з якої випливали б як 
основні напрямки діяльності у 
сфері кримінологічної політики , 
такіконкретнітактичні заходи, в 
тому числі й окремі цільові їі про­
грами й акції. 
1 З . Принцип державності 
тлумачиться як спрямованість 
держави на посилення своєї ролі 
як соціального інституту у форму­
ванні , вдосконаленні й практич­
ному ВТІленні стратегічних на­
прямків і засобів реалізації дер­
жавної кримінологічної політики 
Названі принципи повинні 
стати підГрунтям для формулю­
вання, оnрацювання. вдоскона­
лення й практичного втілення 
такої політики . Це не означає, що 
1 1 1 
заnропонована Іх система є ста­
лою й не може розвиватись і 
вдосконалюватись, особливо з 
оrляду на багатоаспектнІсть і 
складність такого процесу, як роз­
робка довготривалої й узгодже­
ної кримінологічної політики дер­
жави 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Й ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 
У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
За роки існування в Укра·іні 
покарання у виді довІчного поз­
бавлення волІ вітчизняна кримі­
нально-виконавча система нако­
личила левний досвrд його вико­
нання. Якщо у 2001 р таке пока­
рання відбували 532 засуджених, 
то у 2002 р. 'іх нараховувалось 
вже 730, у 2003 р. - 761, у тому 
числі 6 жінок, а у 2005 р. - 1064, у 
112 
тому числі 15 жінок [8, с. 166] За 
іншими даними чисельність цих 
засуджених на кінець 2005 р . 
складала вже 1175 осіб [2, с. 204}. 
У червні 2008 р. за даними Дер­
жавного департаменту України з 
питань виконання nокарань (далі 
- Держдепартамент) кількість 
цов1чно ув'язнених склала 1536 
осіб з них 16 жінок [6]. 
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